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  چكيده 
عوامل موثربرپارگي زودرس كيسه آب  در زنان باردارمراجعه  برخي  زمينه و هدف: اين پژوهش با هدف بررسي
  انجام شد. ٧٩٣١-٦٩٣١كننده به بيمارستان افضلي پور شهركرمان در سال 
.جامعه آماري اين پژوهش بود lanoitces-ssorc(تحليلي )-توصيفي مواد و روش : اين پژوهش يك مطالعه 
تمامي خانم هاي باردار باپارگي زودرس كيسه آب و خانم هاي باردار مراجعه كننده به بيمارستان افضلي پور 
بود.ابزارجمع آوري  نمونه گيري آسان اين مطالعه به صورت  بودند.روش نمونه گيري ٧٩-٦٩شهركرمان در سال 
از طريق طراحي يك فرم بوده كه متغيرهاي مطالعه براساس اهداف درآن آمده اطﻼعات دراين پژوهش 
  گشتند. sspsاست.اطﻼعات پس ازجمع آوري جهت تجزيه وتحليل آماري وارد نرم افزار 
ميانگين سن   مادران باپارگي زودرس كيسه آب و مادران سالم  از لحاظگروه نتايج نشان داد كه ميان  يافته ها:
 ٠/٢٧٠)، خونريزي در بارداري (=p ٠/٣٩٠)، عفونت ادراري (=p ٠/١٦٣)، شغل  (=p ٠/٢٤١ي)باردار
اختﻼف آماري معنا داري وجود نداشت اين درحالي بود كه ميان گروه مادران با پارگي زودرس كيسه آب و (=p
، سابقه قبلي  (=p ٠/٨١٠)،تحصيﻼت(=p ٠/٢١٠)تعداد دفعات بارداري سن مادران ، از لحاظ مادران سالم 
، مراقبت هاي (=p ٠/٧٣٠) ماو، تر( =p ٠/٣١٠)، زايمان زودرس قبلي( =p ٠/٦٤٠)پارگي زودرس كيسه آب 
وفراواني اين متغير ها در گروه مادران با پارگي زودرس اختﻼف آماري معناداري وجود داشت  بارداري مناسب
  كيسه آب بيشتر از مادران سالم بود
پارگي زودرس كيسه آب با عوارض متعدد مادري و جنيني همراه است.برخي از عوامل خطرموثر  :نتيجه گيري 
، سابقه  morp، سابقه بيشتر تعداد دفعات بارداريسال ،  ٥٣سال و بيشتر از٠٢سن كمتر از    morpدر بروز 
خطر موثر به مادران باردار با آموزش عوامل زايمان زودرس و تروما و مراقبت  نامناسب قبل از بارداري مي باشد. 
  .داد را كاهش morpمي توان بروز و عوارض ناشي از 
 عوامل خطر ، پارگي زودرس كيسه آب ، كرمان كليد واژه:
  
  
Abstract 
 
Background and Aim: The aim of this study was to investigate the factors affecting preterm 
remature  rupture of membrane in pregnant women. It was performed at Afzalipour Hospital of 
Kerman in 1396-1397. 
 
Materials and Methods: This study was a cross-sectional study. The tatistical population of this 
study was all pregnant women with prom and pregnant omen referring to Afzalipour Hospital of 
Kerman in 1997-96.The study  ample was a easy sampling . The data collection tool in this study 
was by designing a form that included study variables according to the goals. Data were nalyzed 
by SPSS software. 
 
Results: The results showed that  there was no statiscally significant difference between mothers 
with premature rupture of membrane and healthy mothers in term of mean of gestational 
age,Occupation(p=0/361) , Urinary  tract infection (p = 0.093),  bleeding in pregnancy (p = 
0.072) .However there was a significant  difference  between mothers with premature rupture of 
membrane and healthy mothers in term of Age of mothers, number of pregnancies, education (p 
= 0/018), previous history of premature rupture of the membrane (p = 0/046), previous preterm 
delivery (p = 0/013),  truma (p = 0/037) and  pregnancy care. the frequency of these variables 
was higher in the mothers with premature rupture of the membrane than the healthy mothers. 
 
Conclusion: Premature rupture of the membrane is associated with multiple maternal and fetal 
complications. Some of the risk factors  for prom occurrence :age  of onest of 16 years  and  
more than 35 years .multi parity , previous prom  and preterm delivery ,truma and inapproprite 
prenatal care.Promoting risk factors to pregnant women can reduce the incidence and 
complications of prom. 
Keyword: risk factor,premature preterm rupture of membrane,kerman 
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